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SYNOPSIS:
The o ld  fo x  i n h a b i t i n g  the  h i l l  Fu ru z u k a  r e s e n t e d  
the  huntsm en T arosaku  and J i r o s a k u  b ecause  a l l  h i s  fa m i ly  
were c a u g h t  by th e m.
One day he  v i s i t e d  them in  th e  d i s g u i s e  o f th e  p r i e s t  
Hak u zo su ,  t h e i r  u n c l e .  He r e p ro a c h e d  them f o r  t a k in g  an im al 
l i v e s .  They f i r s t  ig n o re d  th e  conduct b u t  c a m e  to  c o n fe s s  
i t  a f t e r  a l l .  So the  o ld  fo x  p e rsu a d e d  them to  g iv e  up t h e i r  
c r u e l  deed and to  throw  away th e  t r a p .
The two h u n t e r s ,  how ever, f e r r e t e d  ou t the  f a c t  and 
l a y e d  th e  t r a p  a g a in  in  the  fo x  way.
The o ld  a n im a l ,  on h i s  way home, was much s u r p r i s e d  
a t  human wisdom f i n d i n g  the  t r a p  w a i t i n g  f o r  h im . C a r r ie d  
away by a p p e t i t e ,  how ever, he was c a u g h t  i n  th e  t r a p ,  when 
T aro sak u  and J i r o s a k u  h u r r i e d  to  the  sc e n e .
Wh i l e  the  two h u n t e r s  went to  the  v i l l a g e  f o r  h e lp ,  
the  o ld  fo x  f r e e d  h i m s e l f  from the  t r a p  and ran  away w i th  
d e s p e r a t e  e f f o r t .
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VOL. I :
( The s t a g e  r e p r e s e n t s  a  h u n t e r ' s  h u t . )
N agau ta  r e c i t a t i o n :
"The w i th e r e d  m is c a n th u s  of th e  w i ld  
Wave ba s h f u l  g r e e t i n g s  
In  th e  s e t t i n g  s u n - s h i n e . "
" I  have come o u t  o f  my o ld  r e s i d e n c e  
And h a v e  w alked  th ro u g h  th e  g r a s s y  r o a d . "
(The Old Fox comes i n t o  s t a g e ,  d i s g u i s e d  a s  th e  p r i e s t  
H a k u z o s u .)
Old Fox: I  am the  Old Fox w e ll-know n  h e r e a b o u t s .  W e l l ,  th e
h u n t e r s  o v e r  the m o u n ta in  have c au g h t  a l l  my f a m i ly .
Na g a u ta :
"And th e y  mean to  c a tc h 
Even m y s e l f ,  g e n iu s  o f  the  h i l l . "
Old Fox: A f t e r  much c o n s i d e r a t i o n ,  I  have made up my mind to
d i s g u i s e  m y se lf  a s  t h e i r  u n c le  Hakuzosu th e  p r i e s t ,  
and to  p e rs u a d e  them o u t  o f  t h e i r  c r u e l  d e e d .       
Na g a u ta :
"And he lo o k s  a t  h i s  own f a c e  
M ir r o r e d  i n  the w a te r  o f  th e  b r o o k ."
Old Fox: How I  do lo o k  l i k e  h im ! W ell,  s h a l l  I  go?
Na g a u ta :  "Thus he r e a c h e d  th e  door
Of the  h u n tsm en ."
(Comes i n t o  th e  m ain s t a g e . )
Hakuzosu: Good day , my nephew s. Ar e  you  in ?  I 'm  y o u r  u n c le
H akuzosu.
Na g a u ta :  "The b r o t h e r s  T a ro sak u  and J i r o s a k u
Come f o r  him to th e  d o o r ."
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Taro : Welcome, u n c l e .
J i r o :  I t ’ s so l a t e  f o r  you to come.
T aro :  S te p  i n ,  p l e a s e .
Na g a u ta :  "As the  two nephews c l i n g  to  him
He s t r i k e s  them  w i th  h i s  f i s t . "
Taro: What do you mean by t h i s ,  u n c le ?
J i r o :  What h a s  o f f e n d e d  you, s i r ?
Hakuzosu : You im p u te n t  bo y s .  D o n 't  f e i g n  in n o c e n c e .  A ll  th e
peop le  t h a t  v i s i t s  my tem p le  t e l l  me t h a t  b o th  of you 
a r e  e n g ro s s e d  i n  c a t c h i n g  f o x e s .  I t ' s  h i g h ly  im pro­
p e r  a  deed f o r  you nephews of a  p r i e s t .
T a ro :  I 'm  q u i t e  s u r e  we h a v e n ' t  done such  a t h i n g .
J i r o :  I t  m ust be our f e l l o w  h u n t e r s .  W e're  q u i t e  co n s­
c i e n c e - f r e e .
Haku: How s tu b b o r n  you a r e .  I  w o n ' t  own you a s  nephews
any more. D o n 't  e x p e c t  me to  accom odate  you w i t h  
money and r i c e  h e r e a f t e r .  F a re  you w e l l .
(Ab o u t  t o  go . The nephews c h ec k s  h im .)
T aro : Wait a  m in u te ,  p l e a s e  I ' l l  c o n fe s s  you . We j u s t
happened  to  c a t c h  one, and f e l t  so much i n t e r e s t e d  
i n  th e  g a m e -------- .
J i r o :  T hat we g o t  w h o lly  g iv e n  up i n  i t .
Taro: And w e 'v e  c a u g h t  f o u r - - - - -  o r  f i v e  o f  f o x e s .
Haku: So you  h a v e .  I t  was t r u e .  And what do you do w i th
them?
Taro : Oh, n o t h in g .  We j u s t  p e e l  t h e i r  s k i n  - - - - - .
(The two h u n t e r s  d a n c e . )
Na g a u ta :  " I t ' s  so good a s  c a r p e t
And t h e i r  meat i s  v e ry  n i c e ,
To e a t  i n  p o ta g e  w i th  p o ta to e s  and o n io n s ."
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"T h e i r  b o n e s ,  on the  o t h e r  hand ,
We b u rn  an make in to  b la c k  p a s t e  
H aving  much e f f e c t  f o r  b u rn s  and w ounds ."
(Meanwhile Hakuzosu lo o k s  f r i g h t e n e d . )
T aro :  An d so we a r e ------
J i r o :  R a th e r  w e l l - o f f ,  you know.
Haku:           How f r i g h t f u l .  Foxes a r e  so v i n d i c t i v e ,  you
know. You two w i l l  be s e v e r e l y  r e v e n g e d .  I ’ l l  j u s t  
d e s c r ib e  some exam ples.
T aro : P l e a s e  do.
Haku: I ’m so t i r e d  a f t e r  much w a lk in g .  Give me th e  bench
t h e r e .
T aro : C e r t a i n l y ,  s i r .
J i r o : Here i t  i s ,
(Hakuzosu  t a k e s  to d a n c in g . )
Na g a u ta :  "Foxes  a r e  n a t u r a l l y  d iv in e
And a re  t r e a t e d  a s  d e i t i e s  
I n  I n d i a ,  i n  C h ina  and i n  J a p a n ."
" I n  th e  e r a  o f  Em peror Toba 
When t h e r e  was a  p o e t i c  c o n t e s t  
A g a s t  of wind a r o s e  su d d e n ly
And a l l  t h e  c a n d le s  were p u t  o u t  a l l  o f  a  sudd en ,
When a r a y  o f  l i g h t
S e t  f o r t h  o u t  o f  Lady Tamamo's p e r s o n
To s h in e  upon th e  s p le n d o u r  of th e  p a l a c e . "
T aro : What a w onder.
J i r o :  And what happened  n e x t?
Haku: W e ll ,  t h e n  - - - - - .
Na g a u ta :  " A b e -n o -Y a s u n a r i , the f o r t u n e - t e l l e r ,
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To ld  the em peror t h a t  i t  was done 
By some g h o s t .
And, making a g o rg e o u s  a l t a r ,
He h e ld  a  r e l i g i o u s  s e r v i c e .
Tamamo-no-mae, u n ab le  to  h o ld  o u t  any more,
Re v e a le d  her  n a t u r a l  shape
Of a  w h i t e - f a c e d  n i n e - t a i l e d  fo x
And went away to  Na s u  p l a i n s
Ri d i n g  the c lo u d s  t h a t  f l o a t e d  i n  th e  s k y ."
Haku :  The emperor s a i d :  "She m ust be h u n te d  a t  o n c e ."
Na g a u ta :  "So th e  two w a r r i o r s ,
M iu ra -n o -s u k e  a n d K a z u sa -n o -su k e  
We n t  h u n t in g  to  th e  Na su  p l a i n . "
The f o x ,  v i r t u o u s  a s  she was,
Became w eaker and w eaker 
To f a l l  sho rt  a t  l a s t 
Her body was 3 5 - f e e t  lo n g
And h e r  t a i l  was 45 f e e t  i n  l e n g t h .
Her s p i t e ,  when k i l l e d ,
Got so  r e v e n g e f u l  
As t o  c a t c h  and k i l l
A ll  th e  b i r d s ,  the  a n im a ls  and e v en  human b e in g s 
T hat came a c r o s s  h e r  dead  body.
Her to m b -s to n e ,  ev en  to  t h i s  day ,
I s  fam ous a s  the  " k i l l i n g  s t o n e " .
J i r o :  How f r i g h t e n i n g  a  s t o r y .
T aro : I ’ l l  j u s t  g iv e  up h u n t in g  f o x e s .
(Me a n w h ile  th e  b r o t h e r s  s ig n  and w ink a t  e a c h  o t h e r ,  
s u s p e c t in g  t h a t  Hakuzosu may be a fo x  i n  d i s g u i s e . )
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Haku: I ’m so g la d  y o u ’ve made up your mind to  l i s t e n  t o  me.
We l l - - - - ?  Sh o u ld  l i k e  to  see t h e - - - - - the  t r a p
you use  t o  c a t c h  f o x e s .
T aro : W i t h  p l e a s u r e ,  u n c l e .
Na g a u ta :  "The Fox lo o k s  a t  the  m achine
F e a r f u l l y  and f r i g h t f u l l y . ”
T aro ; Here i t  i s .
Haku: I t ’ s v e ry  i m p e r t i n e n t  o f  you  t o  t h r u s t  su c h  a d i r t y
th in g  b e f o r e  me a p r i e s t . And  w h a t 's  th e  t h in g  a t t a c h e d  
a t  th e  end?
J i r o :  I t ' s  a  f r i e n d  r a t .
Haku: ( S n i f f s )
T aro : F o x es ,  a t t r a c t e d  by th e  s m e l l ,  a p p ro a c h e s  th e  t r a p
and g e t  caugh t i n  i t .  Then we c a t c h  them and p e e l
t h e i r  s k in .  I t ’ s so p l e a s a n t  a  game.
J i r o :  A r a t ,  o u t  o f  t e n ,  may w e l l  f r e e  i t s e l f  i f  on ly  i t
l i c k s  i t s  s k in  w i th  i t  o i l - c o v e r e d  tongue  and s l i p  
o u t  of the  r o p e .  To my w onder, no r a t  ev e r  
t r i e s  to  do i t .
Haku: Foxes a r e  so f o o l i s h  i d i o t s .
Haku: I  w o n ' t  l i s t e n  to you any m ore. J u s t  th row  i t
away a t  once.
J i r o :     I ' l l  th row  i t  away a f t e r  you go ba c k .
Haku: That w o n ' t  do. As f a r  a s  you have th e  t r a p ,  you
m ig h t  b e e n t i c e d  to  c a t c h  a f o x .  I f  you  r e a l l y  mean to  
g iv e  i t  up , th row  th e  t r a p  i n to  the  r i v e r  i n  my p r e s e n c e .
T aro : Then I ' l l  th row  i t  i n to  the  r i v e r  t h e r e . - - - - -
B o th  s u s p e c t  Hakuzo su  to  be a f o x .
Na g a u ta :  "Both Taro and J i r o  a r e  sp e a k in g  what t h e y  d o n ' t
t h i n k .  E x ch an g in g  g l a n c e s ,  th e y  h id e  th e  t r a p  in
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s e c r e t .
- - - - - - - They h id e  th e  t r a p .  
    T a r o :  U n c l e ,  w e  h a v e  t h r o w n  t h e  
t r a p  i n t o  t h e  r i v e r .Haku: T hat i s  r i g h t . Come and s e e me a t  th e  tem ple  one
of t h e s e  d a y s .  I ’ve g o t  n o th in g  to  e n t e r t a i n  you, 
e x c e p t  t a n g le  and J a p a n e se  p e p p e r ,  b u t  p l e a s e  
come and have some t e a .   S o  l o n g !  
B o th :  Good-bye.
Haku: Go o d -b y e .
N agau ta : "When th e  p r i e s t  sp e ak s  t h e s e  words (a s  t a n g le  and
Ja p a n e se  p e p p e r , )  th ey  p a r t .
- - - - - - - -B o th  go away.
Na g a u ta :  - - - - - - - - “Ha k u zo su  s m i le s  lo o k in g  a t  them when th e y  go
away."
Haku: Men a r e  s im p le .  I ’ve t r a n s fo rm e d  m y se lf  i n t o  t h e i r
u n c l e ,  the  p r i e s t  and a d v is e d  them. Thus I  have 
d e c e iv e d  them .   N ow a l l  th e  w o rld  i s  m ine . Ha, 
h a ,  h a .  I t  d e s e r v e s  them r i g h t .  N ow I ’ l l  s i n g  a  
happy song .
- - - - - - -  He s i n g s .
Haku: I 'm  going  now. As I  l i v e  h e re  i n  the  v i l l a g e ,
My lo v e  a f f a i r  becomes the  t a l k  o f th e  whole 
v i l l a g e .
I 'm  g o in g  now to my o ld  mound on t i p t o e .
Wit h  an a i r ,  w i th  an a i r ,  w i t h  an a i r .
- - - - - - Hakuzosu go es  away, i n  good humour,
u s in g  h i s  cane t o  th e  tim e o f th e  m usic .
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VOL. II:
(A s t r e a m  i s  s e e n by th e  ro a d  o f ch risan them um  a n d 
pampas g r a s s .  A fo x  t r a p  i s  c a s t  aw ay.)
Na g a u ta :  - - - - -  " I ’m g o in g ,  I ’ m g o in g  back  to  my o ld
m o u ld ,
The r a i n  i s  f a l l i n g  i n  th e  co p p ic e  o f  th e  I n a r i  
s h r in e  where a  b r i d a l  p r o c e s s i o n  goes  i n  pompous
t r a i n . "
(The Old Fox comes i n t o  s t a g e . )
Na g a u ta ;  "The Old t r a d i t i o n  t e l l s
T hat a fem ale  fo x  
D is g u is e d  h e r s e l f  a s  a  hu man w ife 
To r e q u i t e th e  k in d n e s s  
Of a  h u n t e r  who had saved  h e r . "
"Oh, how f e a r f u l  i s  human b e in g .
F o r ,  l o ,  t h e r e  l a y s  th e  t r a p  
T hat t h e  h u n t e r s  t o l d me 
To have th row n  a w a y ."
"How does a t r a p
T hat ha s  cau g h t  a l l  my f a m i ly
Look l i k e ,  I  w onder?"
"And he a p p ro a c h e s  th e  t r a p . "
"How sw eet i t  sm e l l s !
I t ’ s a  f r i e d  r a t .
S h a l l  I  ea t  i t ?
Oh, n o  I ’ l l  be c a u g h t ,  t h e n . "
"And he goes away
H is a p p e t i t e  r e m a in in g  b e h in d . "
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(The Old Fox goes  o u t ,  a s  i f  f o r  l i f e .
The h u n te r s T a ro sa k u  and J i r o s a k u  
c ome in to  s t a ge on a  l i g h t  m u s ic . )
Naga u ta :  "The h u n t e r s  T a ro sak u  and J i r o s a k u ,
H a p p i ly  d ru n k en ,
Come a cr o s s . "
T aro : Why, the  t r a p  h as  been  moved.
J i r o :  No man can h av e done i t .  I t ' s  th e  f o x ,  I 'm  s u r e .
T aro : Ah, t h en ,  th e  Hakuzosu t h a t  v i s i t e d  us  some tim e  ago
was r e a l l y  t h e  o ld  fo x  we have b een  h u n t in g  f o r .  
J i r o :  How s h a l l  we re v e n g e  him?
T aro : Do n ' t  be so d i s c o u r a g e d .  I 'm  q u i t e  su re  h e ' l l  come
a g a in  a s  he h a s  to u c h e d th e  t r a p  once . W e ' l l  j u s t  
a r r a n g e  the  t r a p  a g a in  and r e v e a l  h i s  n a t u r a l  fo rm .
Na g a u ta :  Le t ' s  c a t c h ,  l e t ' s  c a tc h
E s q u i r e  Ha k u zo su ,  
f o r  he r e a l l y  i s  t h e  o ld  f o x .
Of whose m is c h i e f  i s  much t a l k e d  a b o u t .
L e t ' s  have a  good f e a s t  and b a n q u e t  
I f  we su c ce ed  i n  c a t c h in g  h im ."
(The two h u n te r s  h id e  th e m se lv e s  
b eh in d  a s h ru b .  H a kuzosu  a p p e a r s  a g a i n . )
N agau ta :  "As th e  owl tuwhoos upon a  p ine  b ra n c h
And th e  wind of the  m id n ig h t  
V i s i t s  the sh rub  of chrysan them um s,
The Old Fox,
A t t r a c t e d  by th e  sm e ll  o f th e  f r i e d  r a t 
A pproaches th e  t r a p ,  bu t w a i t  a  m in u te ,
I ' l l  be caugh t i f  I  d o n ' t
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(He f l i e s  a t  the  r a t  a f t e r  some h e s i t a t i o n . )
Na g a u ta :  "As he i s  b ut a  m is e r a b le  a n im a l ,
He f l i e s  a t  the  decoy 
And l o ,
H e 's  f a i r l y  cau g h t i n  th e  t r a p  
Wi t h  a  s o r r o w fu l  c ry  " K w a i" .
"At t h i s  th e  h u n te r s
P r e s e n t  th e m se lv e s  from  beh in d  th e  sh rub  
And r e j o i c e  i n  t h e i r  s u c c e s s .
But, a s  th e  f o x  i s  t o o b ig
For them two t o  c a r r y  to  t h e i r  h o u se ,
They go f o r  h e lp  to  t h e i r  f e l l o w  h u n t e r s . "  
(T arosaku  and J i r o s a k u  r e t i r e  from  s t a g e . )  
Na g a u ta :  The Old Fox, q u i t e  d e s p e r a t e  now,
Do es  h i s  b e s t  i n  h i s  t r i a l  t o  g e t  away.
He l i c k s  h i s  own s k in  and makes i t  o i l y  
And t h e r e  h e s t a n d s  s a f e and  so u n d ."
(The moon s h in e s  upon th e  s c e n e .)
(The Old Fox, w i t h  th e  r a t  i n  h i s  m outh , r e t i r e s  
from  s ta g e  d a n c in g  and r e j o i c i n g ,  accom panied  by 
a r u s t i c  m usic  b o th  gay and l i g h t . )
  - - - - - - - - Curtain- - - - - - - - - -
